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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Pengembangan 
Ecological Literacy Aspek Kinestetik-Estetik melalui Permainan Tradisional 
dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Tindakan Kelas di SD 
Negeri Sukamanah 2 Kota Tasikmalaya Kelas V Tahun Pelajaran 2016/2017)” 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini. 
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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa 
karena atas berkat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul 
“Pengembangan Ecological Literacy Aspek Kinestetik-Estetik melalui Permainan 
Tradisional dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Penelitian Tindakan 
Kelas di SD Negeri Sukamanah 2 Kota Tasikmalaya Kelas V Tahun Pelajaran 
2016/2017)”. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah 
Muhammad shallallahu’alayhi wasallam, kepada keluarganya yang disucikan, 
kepada para sahabatnya yang terpuji, dan kepada kita selaku umatnya. 
Tesis ini menggambarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk 
mengembangkan ecological literacy aspek kinestetik-estetik siswa melalui 
permainan tradisional dalam pembelajaran IPS di SD Negeri Sukamanah 2 Kota 
Tasikmalaya. Dengan tesis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
diseminasi gagasan mengenai ecological literacy aspek kinestetik-estetik dan 
pembelajaran IPS melalui permainan tradisional. Selain itu, tesis ini disusun oleh 
penulis untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki beberapa kekurangan. 
Penulis berharap adanya masukan, saran, dan koreksi terhadap tesis ini. Atas 
perhatian dan kerjasamanya, penulis sampaikan terima kasih. 
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